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FeTel-xSex(l1系)はFeCh4(Ch= Te， Se)四面体層のみからなるシンプルな結晶構造を持ち、
x = 0.4で超伝導転移温度九=14.5 Kを示す。 Fe平面からの Chの高さは鉄ニクタイドの系に
比べて高く、 FeCh4四面体は正四面体と比べて c軸方向に伸びた形を取っている。このため、プ
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図 1:レーザー ARPESによる Fe'TI句.6Se0.4のF点近傍におけるバンド分散(T= 25 K)。
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